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Pettgentt:atrgan variet*s.iirgrrrrg t,.,.rn'l"i:i.,lJt[,r rrilrriciu vurrg pcsir rerirh mcnracupeningkatan prodrrksi 
.iagung terirpi mcnyctrirbkarr 1',,,,,r1,,,"i., kulrirar,.iagung lokal. oiehscbab. itu,. cl,iperlukan upaya-apii),a ,,,t,',k ,r,.,,3k,,nr.rr,,.i,.,yr, 
,riunrara.ya dengan uarattten[koleksi clan nteneliti ciri'ciri kuittttitirtif)-r1'rr. I irlrriur pcrrcliti.n ini *clalah untukmen!'dentiflkasi ciri-ciri ktrantiiaril' kulti'irr jlg,,,,g li,k,rl B.ngk,rlu cla, Sibrida clala,rkondisi input rendalt, l)crtelitian tiilakslrr,(arl rli laharr Uliis,,l. l)csa Margasakti,Kecamatan l)adang Jaya, Kabupatelt []cngkrrlu [.,tirra pitclil bularr Marct lringga Juni 2010.Penelitian nlenggunakan Ratrcattgarr Aciik Kclorlpok l.crrgkap cl:rrgarr perlakua' t.aktortttnl:gal yaitu sepuluh ktrltivar jagurrg lok:rl llcrrgk'.1,, ,1,,,., Iih,,]i,r,, yr-",lg'ji,,r,rrg,igu ruri.it4asing'masing plot ditanarr 6010,,in.,,,,r,1..'rrg:rir jarak ranarrr g0 x 20 cnr..l,otal dosis1'lt.t1luk IJrea, SP-36 dan KC]l yang rlibcrikur,.,rriirirrg'-nlrlrf 
,,r..lal,,l., 150. 50 clarr 25 kg/ha,titlll\a pcllgapLlralll dan tanpa penrbcriarr [rrrlrarr ,,,.-g,,,,itr. iiri tinl:gi ,.,.,**r,r, tjianietcrbr:tang. ttrnur berbunga.ianran. urnrrr.ron{-lliol kcltl,,.raprbrrt,.luntlah to.gkol, sk,rpenutupan kelobot, diattieter tortgkol bcrkr:lrilrr;r, rlianrcrcr tongkol ia,rpa kelob<it, panjangtonlrkol dan umur panen melrpllnvai keral-riinrarr rendalr liingga agal< rencia6, sedangkanci'i ketinggian tongkol dan liasil pipil,arr kcring.rcrun.iukkan keraganran agak ringgihingga tinggi' ciri tinggi tananran, riia,rctc'Ir,,,,,ng. iu,.lalr torgkrl, sk<>r o",rut,.,1.rnnI<elobot' diameter tonghol berkeloboi. dianrr:rcr t,rrrgkii ;;.,p, kclobcr, pan.ja.g ro,gkolcla, has;l pipilan kerirtg ntenunJrrkkarr r...'it',rriiii,l, r"Jr1* hi.gga tirrggi, kemajuangenetik rettdatr, dikendalikan oleli tirrclak gc, buk,*.critif. ci;i k,jri;gglr,.,l3"gLol, urrrur,lrerbunga jantatt' unlur t]ngkol kclrraruu,,ih,,t ilan urnur in,,.n nrr:rrun.iukkan heritabilitas
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l'lliiupun iiiblida k'aretta kultivar jagung lokal biasarlya nrcnrpunyai ciri-ciri tertertlr ),arglillesi(ik sepelti daya adaptasi ti;ggi cla, taha, t.itr..'tuf h^,ra tJa, penyakit. Apabilakultivar jagung lokal yang ada ti<ia[ dikonservari, ,roka' pada masa yzrrg akan datir.ngdikarvatirkan kultivar jagung lokal akui punah. Untuk itu, jiperluk* 
"p";_upuvo unruknlengkonservasinya, d.iantaranya der:gan cara meneliti ciri-ciri f.uuntituti?nya. '
Sebelurrr melakukan progrant.pentuliaan tananrnn untuk rnerakit varietas unggulbaru baik varietas urrggul 6crirri hcbils ilr.upr.ul vurict.s hibricll, pc6r,li,,crlutrremahami paran'lctcr gcnetik ciri-ciri kui,.nl.itaril: tanulrun jagung. Keragarrr* ilc.ctikyang luas sallgat pe^ltillg dalani scleksi karcrra ct'cktilltas scleksi tergantung parlakeragaman genetik (Flallauer dan Miranda, 1989). L-Jntuk nrengetahui pengaruh f-aktorgenetik dibandirlgkan clengan f aktor lingkurrgan tiigunakarr hcr:itabilitas (i3oroje vic,1990)' Dalarn program 1>emtrliaan tananrarr-infiiniasi ire,rgenai nilai keragaman genetikdan herirabilitas berguna untuk rnenenrukar. kerna.iuan geietii. tgrro,iir';;;;:; programpernuliaan tanaman.akan menu.jukka, kemajuan fenetik tinggi jika ciri yangdikernbangkanrrrenurrjulikankeragailangerretikaanneriLbilitastinig"i
Tujuan penelitiarr ini adalah mengidentitlkasi ciri-ciri kuanliiatif kultivar.jag,nglokal Bengkulu dan hibricla.
BAI-IAN DAN ME'I'ODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan cli Desa }vlarga Saliti, Kecamata. padang 
.[aya, KabupatenBbngkulu. Utara pada bulan Marct hingga Juni 2010. L-ahan penelitian berjenis tJltisoli'ang,riski, unsur hara dengan pt{ 5,i;- 2.00 % c orga.ik; 0,r2% N-total; 5,g3 ppnrI)2os l3l nre/100 g K rcrsccria; 0.44 nrc/t00g Ar-d(i ,rari',1.3g rlc/100 g K-r.K.Penelitian irii nrenggltnakan Ilancairgan Acak Kclompok Lengkap clcngarrperlakuan f"aktor tunggal yaitu crnpat kurri'ar jagung rokar []engkulu (NrDA-r43[;, I]cK_l-1T3, BBS-2-6 dan BIlu-2-7) clan enarn hibriJ" lu I,112, nl, lt+, i{5 clan I{6) yaiigrlirrlang tiga kali' Masing-masing plot ilitananr (,0 trinurnan dcngan japk tana,r 30 x 20cnr' 'l'otal pupuk Urca, Sl)-36 rlan KCll Lrr:il,nik dibe rika, ,.,rusi,.,-g-,rrasl,ig rjO. st) ila. 2-5kg/ha, tanpa pengapura, cran ta,pa pcrlbcnarrr balr., ,rgarrilt.
Data ciri-ciri kuantitatil'kultivar'.iagung lokal"[]cngkulu clan hibricla dianalisisnrenggunakan analisis varians. I'ci'bedaari ariur kultivar riiuii ,r.nggrnol ant l)u,cunl{ultiple ltange lc.rr (DMIt'l') taraf' 5%. l:.stinrasi varians g.,.,.iik t"rj-= 1; _ M1)/r,varians lingkungan (o2. ) = M 1 da. varians tcnorip trr,j I ;r; ;"i, oi t'r',unu M2 :kuadrnt tengah kultivar' tistimasi kcraganran gcrrctik menggunakan Koefisien va*iasiGenetik (KVG) dihitung bcrclasarkrrn run'r.rs 1,arrg dikcnrukaka, oleh Si.gh dan Caudhari'(1'979),dan: Falconer il989), yaitu KV(i = (o, / X) x roooh, di rnana <r* = akar darivilt'ians gcnotip clan X = rtiiai rrrta-ratil s.aru ciri. I)cngkategorian nilai'KvG dapatcli'l.kukan berdasarkan nilai KVC dari sc*u,r .i.i y;;; clikaji. Nilai KVG rnutlakditctapka'n berdasarkan pacla nilai KV(i rclatil, yaitu dengan mernbagi nilai KVc relatiflilng tdrtinggi dengan el't1pat katcgori. I.lasil pr:nrbugian inT merupakan kisaran nilai KVG
iltansfiel<{ (19{t3) :0,00.: lt < 0.Zti licnclafa, rr.)(f . il S 0,50 (sedang) dan 0,50 < Il <r1,90 (tinggi). Kcrna.iuan gencrik hlr.apu,r (K(jt tlilriLng b.,rdasai[an ,t_u, yangdil<tlnrukakarr olclt Singh diri (laucllrurl,(1979) clirn lrulcorrcr (193g). KC =. k.r 6 x .,1.{li
ir
3[11al1a' k = irttc:nsitas selcksi datlaut u,it starrdu' d*,iasi (k = 2,06 puda intc,sitas selcksi5%) (Fehr, 1987) dan or' = itkar ciari variars le,otip. Kriteria KG nrenurut Karmana c/,/.(1990) adalah:0,00.- 3,30oA (rcndah); j.3r 
- 6.60;%1agak renclah); 6,6r _ r0,00% (agaktinggi) dan > l0% (tinggi).
T.TIASI L DAN PE'M t}AFI ASAN
Ahalisis varians cirr-ciri kuantitatil'kultivar jagung lokal Ile,gkulu dan hibridaditunjukkan pada Tabel 1, di mana sembilan ciri-cirlr<uintitatif yang dikaji menunjukkanperbedaan yang n1'ata <lan sangat nyata. kecuali ciri diameter batang, skor penutupankelobot dan panjang tongkol yong ,r.nunjukkan tiilak berbeda nyatal r"ltii, jagunglokal Bengkulu merupakan kuitivi, yung ,i.ggi, u"*g iir,riu*"rer besar, letak tongkoryang tinggi, bungajantan dan tongkol keluariambut t"uit iumuat, tongkol berkelobot dantidak berkelobot berdiameter kecil dengan hasil pipiran teiing yang rendah, yakni 1,50-2,?4 tlha. Dengan der,rikian, kuitivar jugung toi<ai a.ngkuru yang dibudidayakan padalahan ultisol dengan input.rendah juga menunjukkan bJbot pipilan kering yang rendah.Sebaliknya, hibrida yang diuji n,.iu[oku,r tanr,rnan a",ig",, tinggi yang se<iang, batangberdiameter kecil Flggu .Ldung ,i.ngu., ketinggian iongkot rendah hingga sedang.Natnun dernikian, liibrida-hibrida ya,[ diuji ,reln'unjukkan umur-berbunga jantan danumur tongkol keluar rambut yang letih ..poi ,tiu,nete, tongkol berkeloboi"nru,upun yungtidak berkelobot yang bes.ar, iongl.I f i'ng icb'ih pe,dek, unrur panen yang lebih cepat duuihasil pipilan keri.g yang banyak, yak,i 5,01-6,35 t/ha ('faber 2).
'I'abel l' Analisis varian ciri-ciri kuantitatif kultivar jagung local Bengkulu dan hibrida
No. Ciri Kuadrat Tengah
:, r -_,--rms*i;;;;* -'--------;-'lStt!tiru-----l: ,l  i ; :i,,EEr r4rr.trtlall 0,373 'r*
,. Diameter batang 0,05u ns3 Ketinggian tongiol 2506,5 1 0 * *: ' 4 Umur bungajantan 75,996 **5 Llmtrr tongkol keluar raurbut 69,905 r,i6 Jumlah tongkol 0,104 *i : 7 Skor penutupalt kelobot 0,434 ns
; . : g Diaineter tongkol berkelobot O,Og: * ,:) Diaineter tongkol tanpa kelobot 0.090 {.
,. 10 panjang tongkol Z,OOO n, y'
[:, I i[? Lr^.:r^:-:r^-!---'
ilffi.fli1]l,:ffjil'.K:s I'l.lif vans terlidggi 'adalah 46,4so;.oleh sebab itu nitai KVG
(ttrlA'ktinrroi\ 
''^ 
-"130;''':u'?V'l'u'q3l]i'] I ;o3-23'25i/o (agak 
"naor'); iiir';+'*w'llrl" tinegi)-Jui 34ii1g:i;t;i,ffilliiiit:i'l';ii','=ln,li:Xu,,ffli:l.kffitrjrhkdrhajuan genetik ciri-ciri r.raniitrtlt: itt,rti";,, ;'r;;';"i"r;# l;itio;C,iir_ liiiidr..di'slijikan phcla Tabet 3. ciri tintgi ir,rnman,,.iir"n.,?,. uarang, unrur b,!'rb;ilft*L'ff{
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5tll)'ltlI toll8k.l kclrrar t'litlt[rrtt'.itrrrrllrlr t,ttul',rrl. sktrr'nr111111rplrrr kcltrtr.t. tli.rrrctcr.t.rrgk.lberkelobot' dianlcter tortg.ktll lanP. i<clrli,it.-pir,.r1,rrg',u,fr,rt tra, u,rur r)a'rcr) r,empunl,aikeragaman renclah hinggtr agak |enr.latr. l'iogi:a,ri p.,rirt'inrrl tunar.nar.r untuk membuat
'ihgurrrg hibrida yang b-ir'trrr[a Iehrh arrrl. rrirr,, pr,,.,, lebih geniah,.iurnlal tongkolbanyak' pcnutupitlt,kclllbyt.yr,,g 
,'rprt. di.rnrcrcl t,,,,gr,rl yang Lrcsar drin trngktil yangpan.iang rclatil' srrlit clilirkui.rr. r'li;-ci'i r"ri,,fgi,,,,'i,,,,*r.,,r rl.rr h..sil ,ipila, kcr.irrgmcnurtiukkatt l:cragattlittl rtgitk tirrggi 
.lrirrggl. u'.ggi iiiir, scrrirh itu,,rogrur, scrlcksiuntuk perakitan varieLas iagung triuricia ,i.irgun i*iur r,r,,gk.l yarrg ri^ggai dan hasilpipilan kering yang banyat< retatlt rcbih rrucr.rr trirukLrk,rr:
sentua ciri kuantitatil'yang dik"li ,',,"r,,,,i,,k1.,",., l.,.,ituuiritas secia.g hingga ti.ggi('l'abel 3)' ciri-ciri dengatr nlritritrititai tinggi i,.,r,',,,,k,,o'bahwa ciri-ciri tersebut lebihbanyak dikendalikan.oteh faktor genctik. licirgarr,t.,i',it ion penanrpilarr ciri-ciri kultivarjagr-rng lokal Bengkulu..dan tribridl yung ,tita,ranr tcrsebut rnenunjukkan penanrpilanyang sebcnarnya' Ciri tinggi titnanrir.. clianrctcr batarg, 
.iunrlah toirgkol, skorpenutupan kelobot, diameter tongkol berkcl,br;t, cliarncter tongkof tanpa k,llobot, pa,jangtongkol dan hasil pipilan keri*g- yang menunjukkan heritabilitas.sedang hingga tinggitetapi kernajuan genetiknya renoati, oich sct',atr itr,. ,".rrrpurr ciri-airi tersebut diwariskansec*ra genetik' namuil perbaikalr genetik-,ya hanya ,,r,,"n ,ir.,rghasilkan kenrajuan genetik5'ang rendah karena ciri'ciri tersebut clikendalikan oleh tirriiak gen b,,k;iol,ir yungtidak diwariskan (Hayward, 1990; yap et ,r., r990). Sedangkin ci.i_ciii ietinggia,longkol' umrlr berbunga jantan, Lrnrur tongkol keruar rarnbut clan umur panen,renuniuk-lran heritabiritas tinggi <iengar kcnrai'an g.*ir a.gak tinggi hingga tinggi,
i:Iffiffi,,.bahwa 
ciri-ciri t"rleuut ?like naar,ian ;l.h ti,dlk s";;.; 
^;.ditir. 
yang
lvloedjiono dan Mejaya (1994) r,claporka, ciri panjang tongkol, cliameterto,gkol, jumrah bir:^.?!i pei tongkor-can rrtn"t-prplan kering menunjukkan KVGrendrrh' yaitu I ,75-15,3'%. Sedangki, ciri tingl;i ilffi;; urnur tongkor keruar rambirt.umurpanen, r'inggi tongkor dan berat 100 biji"ine"i;,rj;-kk;"KVG tinggi. suprapto cl a/.(2008) melaporkan urnr'rr berb*nga' *mur tongkol keluar rambut, tinggi to.gkol. diameter:tongkol berkelobot,.dianreter torigkol taLrpa i<elobot, funilrg tongkol, jumlah baris bijiper tongkol, jurnlah brji per baris, diarnetur j;;il;i";^n bobot biji per tanamanmenunjukkan KVG rendah. Nawar ,, 
.r:.r,rrqsil ,iEiupo.r.un.ciri tinggi tongkol darrpanjang tongkol menunjukkan heritabilitas tingli. ur'rau"ingsih (1991) melaporkantinggi tanaman, indeks luas daun.-ketahanan--reburr-Jun bobot brji menunjukkanheritahilirtas tinggi' vargas er itl. (llo+1 i,,gu,,',.,',,tupoik.ir.heritabilitas tinggi pada ciritiul;gi tanarnrln cran tinggi tongkil. tillll il"]iI'iiiqol . melaporkari-ciri tinggit'anaman' tinggi tongkoi, unrur berbunga..iantan. ,rrur tongkol keluar rambut dan umurl,itl)cl] nienunjukkan hcritabilitns tinugi: di; LJItisol. tr.,.L,".turn liasil penelitian inidisebdbkan oreh perbe.ioun g.noiip *,ifot,iro,. yo,rg aig*akar, dan ringkungan di mana
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l' ciri tinggi tanantan' cliameter batang,,urnur berburga jarrtan. urnur tongkol keluarrambut' jumlah tongkol, skor penutupai kelobot, dianreter tongkol berketobot, diameter
.+ tongkol tanpa kelobot, panjang tr:ngkol ctarr ur.,rLrr tr;;;;-r;;;;;;y;"k:"ri-il;, renctalr
' hingga agak renclah' ciri-ciri keting]gian tongkol dan hasir pipilnn kering nrenunjukka.[.
- 
; leraga,,an agak tinggi hingga tirrgrgi.* t'I'r'rrr' ^rrrrrEi 
rr 'I
2'- Ciri tinggi tanaman, dianretlr batang, 
.iLrmlah tongkol, skor penutupan kelobot.
, diameter tongkol berkelclbot, <liamcter tung[ni tanpa kclo"bot, piinjang to,gkol dzrn hasilpipilan kering menunjtrkkan heritabilita.s.sedang hingga tinggi, kenra.iuan genetik rendah.dikendalikan oleh 
'indak gen bukan aclitif. ciri [etinig"ia' torrgkol, umur bJrbu"il";r",r,umur tongkol keluar rambut clan umur pal]en n.,.nr,liukkan heritabilitas tinggi, kemajuangenetik agak tinggi hingga tinggi dikenilalikrn oleh ,i,.,0,rr. g.n_gen aditif.
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